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Limes 10 de Marzo (Se !8;J0. 
L n I ^ M v Un J iüpoi i ie i f inM Uwriilrt ¡Ifl T.ríliíiirno ••«n 
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j c t l í t u , p « r ' c u v « vmnUwto w fia«.ur&i\ i Vu* *AU»rc# Jo 
nifiiriniiiMlfifi | i iTÍói t i ( i i s , Sr mn' i i lún da mlu ti¡ii|>iMÍc¡nii « 
1 Ut Sriiarti r i t p i t a n n GcncmltMl. [Orden** de 6 tU AbfU J * 
80LETÍFÍ L 
ARTICULO m OFICIO. 
Gobierno civil d e la Provincia. 
M m . I O S . 
Por el E . v c m o . 'Sr/Minislrode l a Galtcrnacion.' 
en i . " 'del corriente, mes se me h a dirigido l a s i -
gttimte Rea l orden'. 
« S i e n d o m u n e r o s n s las. exposiciones fjne se d i -
r i g e n y penden e n este . M i n i s l e r i ó e n so l i c i tud de 
a g r e g a c i ó n ó , s e g r e g a c i ó n á o t ro pueblo, par t ido j u -
clVcial ó p rov inc i a l , ó t r a s l a c i ó n de ca-pitalidad, y d e -
L i e n d o estas of icinas sujetarse á lo q i i e - las Cortes . 
" t enga i i a! bie i i a co rda r s a b r é *an i w p í j r t a n l c s > r a - ; 
m o s , la R e i n a ( Q . 1). G.) s e - l i á • serv idA^rMolVer ' -
inanifieste ¡i V¡ S.,:?para q a e ' l o c i r cu le en él^BohWn. t 
« le ' 'esa ' - |» rovinc ia , ' c [ae ha.sla ([til! se ' apruebe Ja n .ue-i! i 
v a . l e y - ' i l é Ayanl¡»niiei i losv,y. ' 'Se e f e c l ú e ja d i v i s i ó n • 
t err i tor ia l , ([Btt Ha de p i á c l i c a r s é , s e ' T o r í n e U n ex- .: 
pediente genera l de todas las sol ic i lHiles ele aque-
l l a especie para en s u d ia decidir las c o n a r r eg lo 
á la nueva legis lac ión de u n » y o t r o ramo. 
l i e R e a l o r d e n c o m u n i c a d a p o r e i S r . M i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n Ui d ig t t ' á V . S. para los elec-
tos ind icados . D ios guan te á V . S m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 1.° de ..Manso de l 8 r > 6 . = K s c o s u r a . » 
L o ijue se inscria en el B o l e t í n ojícíal p a r a 
conocimiento de las mnnieipnlidades, y p a r a ijite 
por las mismas tenga cumplido efecto. L e ó n M a r -
zo 6 de i8.:>6 .=i 'aí /«; i 'o de A z c á r a t e . 
N ú m . 109. 
P o r el Timo. Sr. Subsncrelario del Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n en 28 de Febrero ú l t i m o se 
me ha dirigido la siguiente. Rea l orden. 
« V o r e l M i n i s t e r i o de Hac ienda , c o n feclw 12 
de l actual , se dice á esle de la G o b e r n a c i ó n lo q u e 
s i g u P ; = " l i l S r . M i i i i s t r o de Hac ienda c o m u i i k a , 
c o n esta leclia a l D i r e c t o r genera l de ventas de 
Ü i e n e s nac iona les la Rea l o r d e n s\guii, . i i lc, .= » I l i n o . 
Sr . ; Dada cuenta á S. M . la R e i n a (Q 1). G.) d e l 
expediente i n s t r u i d o en C í a D i r e c c i ó n general , c o u 
'mot ivo «le )a r e c l a m a c i ó n hecha po r la C o n t a d u -
r í a de H a u e n d a púb l i ca de esta p rov inc i a , rnaniri 's-
t a n d o l o u rgen te que 1a es tener á la vista • I n s t i -
t u i o s de propiedad de las fincas que se enagenan 
p o r e l Es tado, ent re las q n e se hal lan las qne c o r - . 
r í a n á cargo de-corporac iones ó dependencias de 
o t ros M i n i s t e r i o s , y cuyos documen tos obran e n 
las mismas s in haberlos entregado, i m p o s i b i l i t a n d o . 
p o r e l lo el c u m p l i m i e n t o de la o b l i g a c i ó n octava 
impues t a á las C o n t a d u r í a s de Hacienda p ú b l i c a 
p o r el ar't. 163 'de la i n s t r u c c i ó n de 31 .de M a y o 
¡ p r ó x i m o pasado, se ha serv ido resolver , c o n / o r r i m n - . 
.'•do'se ¡con ló p ropues to pov V , I . c o m o med ida g e - ' 
n e r a l , q f l é s in l a ! , m e n o r - . d i l a c i ó n y c o n 'las formar-
: 'lidades debidas se expidan las ó r d e n e s conven i r ules : 
p d r ; los ; ' 'M<i»!áér ias -'de FOIHSIUO, G o b e r n a c i ó n y 
G'iiér 'ra para qwe' los I n s t i l i U o s y Corporac iones de-
• p é n d i e i i i e s ' í l e ellos hagan ¡en t rega , á las respectivas • 
Contadn ' r i as de I l a d e n d a púb l i ca de las provincias 
•de los t í t u l o s p r imord ia les de todas las fincas ena-
genal/les 'por la citada ley que po r cua lqu ie r t í t u l o 
•corran á cargo de dichas corporac iones ó d o p e i i -
•flcncias de los in s in ' i a i lo s M i n i s t e r i o s , á (!« de n o 
pa ra l i za r la m a r c h a coTislanle y r á p i d a de la d r s -
a i i ) O r l i z a c í o n . = P c Real o r d e n lo c o m u n i c o : á V ; 1. 
para s i l intel igencia y efectos co r rcspond ien les . - s 
D e la propia R e a l ó n l e i v , c o m u n i c a d a por el r e -
f e r ido S r . M i n i s t r o , Ja t raslado á V . IC. para i g u a -
les f Í ! i e s . » = Y para que se d é el m is exacto c u m -
p l i m i e n t o por todas las corporac iones y dependen-
c ia» ' ' de . este M i n i s t e r i o , se c i r cu la á todos los G o -
bernadores civiles de R e a l o r d e n c o m u n i c a d a po r 
e l S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , qu ienes h a r á n 
se lleve á debido efecto en todas sus parles. Dios 
g u a r d e á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d !á8 de F e -
b r e r o de 1 8 5 6 . = E 1 Sabsecre la r io , M a n u e l G ó -
m e z . » 
Y se inserta en el Jioletin oficial de. estapro-
i'incia p a r a iple en su consecuencia teng(i rwnpl i - ' 
do efecto cuanto se. previene en la l leal orden 
iptc se. me transcribe. L e ó n y Marzo G de i S á ü . 
í ' a t r i a ' o de A z c á r a t e . 
N ú m . ,110 . 
P o r el Timo. Sr. Subfrcretario .Id Ministerio . A i ' " 
la (loliei ttacion, en '29 dn Jü lirero ú l t imo , se rni: l ian 
dirigido las li.ua/cs ordenes siguientes. 
« C o m o á pcsnc de haticr (¡iKiliz.ado el S i rle J u -
n i o p r ó x i m o pasarlo el u l t i m o plazo s e ñ a l a d o para 
poder obtener las gracias a c o n l a d á s por el decreto 
de las Cor tes de líá <le SetieirtlM'e «'«J 1837, Reales 
decretos de 2 3 de J u n i o y 1.° de J u l i o de l 8H(j y 
12 de M a y o de I84I á lavor de los Nacionales de 
la an t e r io r é p o c a cons t i tuc ional , son muchas las i n s -
tancias q u e sobre este [ la r l i cu la r se d i r i gen á este 
M i n i s t e r i o , ya d i rec tamenle , y;»-por o l í a s vias¡ S. 
M . se ha serv ido m a n d a r q i i i : diisdc est.-i- í'echji 110 
se admi t a n i n g u n a sol ic iUid de grarias á ' l o s i n d i -
cados Nacionales , y que el I n s p e c t o r , S u h i n s p á c t o -
ITS de la M i l j c i a Nac io i i a l ,y (os. .(i()b(¡riiad((res d e ' 
p r o v i n c i a se abstengan de.darlas, curso liajo n i n g ú n 
pre iexto . M a d r i d 29 de Fpb re rp de ! 8 5 6 . = E l S u b * ' 
secretario, M a n u e l G o u i e a » 
SKNAS D E l PASn iAt . 
E d a d 46 a ñ o s , estatura c inco pies ) seis p u l -
gadas, pelo canoso, ojos azules, cejas c a s t a ñ a s , b a r -
ba l a m p i ñ a , na r i z r egu la r , boca id . , c o l o r bueno . 
= S e ñ a s pai l ¡ c u l a r e s . = [ í i i a c icatr iz en la cara. 
N ú m ; 112 . 
E l Sr. Aleahle ronstitncional de. esta c iudad 
en 5 del actual me lia dirigido, p a r a darle publi-
cidad, el repartimiento siguiente aprobado por l a 
liamia. Dijiutacion provincial. 
l i i ' l . i i i l i m i i M i l i i entro lo* Aymilamientns del portillo dee<t.i cnpitnl 
do y iiile v noli)) mil se¡sc¡eiili>-c¡NCui;nlu y si'le rcoles tieinla 
y 1111 mis. que impuilii el dúficil del prusupuestn de g,i-li>s do 
. cnrcel porn IS5G. If.ise piira el ri'|i;irt¡mieiil(i, el cnjin priiieijial 
ile l;i cun liliucidii de inmiiebie?, cultiv|> y^ginuiluria ile cuda 
A)!i!it¡>m¡eiilii; cuy» cupo usciendé á ochúcíeiit'os cuarenta y 
cuulru mil ouliucieiilo» rs. 
Tnittú |Hir tUO cnn (jilo satc [¡ráToilo dictio cupo, 5' rf I S ' / l mrs. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V.npfí «Ir c o n t r i - ' ' Cuiiln que cnp . 
l i i i r i m i ticna m | i i i i i i j e m i l i a . Corrcspontla 
. e u i l n , \ y u i i i | . • • . ' . f u t e r A cuda ul 
i n i t ' i i l i i . t inu. t r i i n c B l f i ' . 
« E I S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n .del R e i n o , 
dice con esta fecha a l G o b e r n a d o r de la p rov inc i a 
de I ,con lo (jne s i g i i e : = " E n t e r a d a la R e i n a (Q . 
I>. G . ) de ' ' la expos ic ión de D. S e g u n d o Sierra l ' a i n -
bley. A l c a l d e pr i rnero .de esa c iudad , en solicita.), 
de R e a l l icencia para a tender á . s u s negocios pa r t i -
c u l a r e s ; y teniendo presente lo dispuesto en. el a r -
t í c u l o t S 3 ' d e la ley de 3 de F e b r e r o de 1 8 2 3 , se.-
l ia s e r v i d o . m a n d a r S. M . q u e V . S. conceda la ex -
presada l icencia p o r el t iempo q u e considere q u e 
el interesado puede usarla s in perjuicio de l s e r r i - , 
c ió p i i ld ico , debiendo par t ic ipar lo á lá D i p u t a c i ó n . , 
p r o v i n c i a l para su c o n o c i n i i c n l o y g o b i e r n o . » 
Y se insertan en el B o l e t í n oficial de la pro- : 
r i n d a p a r a tos efectos consiguientes. L e ó n Mar?- -
so 7 de i 8 5 6 . — P a t r i i i o d c A z c á r a l e . 
V I G I L A N C I A P l Í B I . l C , V . = N Ú m . 111 
L o s Alca ldes consti tucionales, empleados (]e v i -
gi lancia y destacamentos de la gua rd i a c i r i l . d e es-
ta p rov inc i a , p r o c u r a r á n la captura de A n t o n i a 
T i n o c o , muger de Franc i sco Alca lde , vecino de C i -
gules, ( i i ie r o n sus hijos Hermeneg i ldo y J u a n a , su 
l 'ugó de d icho 'pueb lo en 1847 , en c o m p a ñ í a de i m 
tal l ' ascual , traficante en qu inca l l a ; cuyas s e ñ a s se 
espresan á c o n l i n u a c i o n : y caso ser habida, la c o n -
d u c i r á n con sus hijos á d i spos ic ión del...Sr. G p b e r r 
n a d o r i le la provinc ia de V a l l a d o l i d . L e ó n 9 de 
M a r z o de 1 8 5 6 . = Patr icio de A z c á r a t e . . 
S E N A S D E L A A N T O N I A . 
E d a d 3G á 38 a ñ o s , estatura r egu la r , c a r a 
delgada, ojos c a s t a ñ o s claros, [telo c a s t a ñ o oscuro , 
na r i z afilada, boca r e g u l a r . = : S e ñ a s p a r t i c u l a r e s . ^ 
U n a p e q u e ñ a cicatriz c u la megi l la iz^uie^'da. 
















































I.eim. . . . . . . 
C l ailüfi'S. . ' . . . 
(•ari'iit'ii. ; - . . . .' 
lieulleia. . . . . . 
Ciinimi'ü del Tnjar. 
Cllo/.n» lie ubojü. . . 
OIIIIII IIH. . . . '.' ' . 
Munsillir Mayur. . . 
Uaionilla. . . . . 
Quiiitauii de Ranero). 
. Kiiiwcu de Tapia. . . 
Sariegus. .' . 1 . . . 
ItueJ.i del Almirante. . 
!MII Amliés del jtubii-
liélln. . '. . . ' . 
Vnlilefi esim.. . . . 
VaMes<i!;i> de nbñju.. . . 
Valteriledid Oiimiiio. . 
Vi'ülis ilel Cnndáliu. . 
Villai|iiil,imliru. . . 
Yilliisiiliiuiugi'). . . . 
"Villiif..fie 
Yega de liifiiiizunes. . 
Tálales generales. . 
I.eon 18 de Nnviemb e de 18¡ )5 .=Seg i indo Sierra Pambley. 
=Maiii ici i i (;uii / .¡ i le/ . .=Suleio Iticu, Secretario. 
I r en su consecuencia, se inserta en el Uole-
tin oficial de. la proi inc.in- encargando á las A l -
caldes constitucionales ingresen en d e p o s i t a r í a y 
por trimestres anticipados las cuotas que les han 
correspondido, para ¡pie no tpteden desatendidas 
las perentorias obligaciones (¡lie pesan sobre el 
fondo distribuido. L e ó n M a r z o 6 de i 8 5 6 . = P a -
tricio de A z c á r a l e . 
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814,800 28,057 31 7,104 20 
En cumpliniienta de cnanln prttírnt el art. 4." it la Real óf-
den de I'.) de Aijmln de. 1851. se. inserta A mnliiiunciim din el re-
ijliwienln ti ijite lina de sujetarse para el réijinien de paradas los 
particiilures'que las estatile:caii en c / a proeincia. León i ." d* 
Mano de 18i)ü. = /'u/i íci« de Azcáraie. 
M h \ i s r i : « ! 0 D E FOIMÍNTO 
A g r i c n l t i i i a . = i ( ^ i ' c u l a r . 
El Sr. Ministro,de Fomento me lia comunicvlp la Heal ór-
den siijniente: 
«A lus Gnhi'rnoilons de Ins prin inci.ns iliso con csln fecli.i 
\n MR<iiinitu. = VWns Ins rn:him>ic¡"iics i | U i ! IIMII dirigiiln i esto 
M i i M S t e r i i i IIÍUMCIIICS IIIIIMIUS ile p.iiiiil,'^ purliculiires, «n ( ]U(j i i 
del ¡¡laviinii'ii qiii; ¡IIIÍUIIÍII Á «sin iinluslrin, Ins iliulns y derocluis 
que so \vMan nsigumlm a Ins Diílcj-inloH y vetnrinnrio» JMII; las 
visitas ijue hnren á hi* II¡¡«I:I:IS, p.ini el reoiMHK'iinieuto y nprn-
bauimi ele seiniüitciii's; «iiyo gravámeii aumenta los dererhos 
^ue tienen que sati-fuciT á los veterinarios que van á las óc i l e -
nes de l o s visil¡iili)rt'S genéralos del ramo. 
Vista la Real ótileii de 14 de Abril de 1819, en cuyo arti-
culo 14 se previene, que cuando los dueños de las paradiM trai-
K'in 'i la capital el ganado para ser roconocido, solo tengan qu» 
talisracer los derechos de un velerin.nrio, y esto con arreglo al 
arancel que en el niismn se marca; y que están oblíga los á sa- -
lisfncerlos también «('Delegado, y dietas i éste y al vuterjnnrio, 
cunuilo por convenicnehi ó comodiiiad propia uxigi'ii que vayan 
i reconocer lo» sementiiles en los puntos en que tienen estable-
cidas sus paradlis: 
Atendiendo á que no es dá.lile prescindir de Me p'rério y 
primer leeonociinienlo paia nulorir.ar el uso de.los sementales 
en las pavadas relribuiilns, y á que es voluntario eiv los duefu» • 
el exigir que aquel se verifique en su cusa, siendo por tanto 
justo que sea de su cuenta el aumento de gastos qué gcosionun, 
y podrían fácilmente evitar: ''• 
A'téndii'ndo é que no. militan estas mismas razones en los 
reconticimienlos de liis visitadores geueniles, que f in un medio 
de vigilancia' y comprobación, establecido por el Gobierno en <•.: 
ti ititerés ¡jeuerill de los ganaderos; oidn la comisión dt; cria- ca- • 
bailar del Real Cóiisejn de Agricultura, Industria y Comeicio, 
y de conloiniidad con'su dictamen, se ha dispuesto lo siguiente: 
l . " Se fecuerdá á V . S. el puotnal' rumplimieritó de la cir-
cular de 13 de Abril de 184!), sobre paradas públicas,, y muy 
especialménte el ili l artículo 14 de la misma; advirliendo que 
uo ha de asistir al reconocitnieiilo con el Delegado, y ti sus ó r -
denes, mas que un solo veterinario; y que la taril'a de los dere-
chos que se han de cobrar, y que se halla delerininnda en el 
mismo articulo es la siguiente: «s ísenla reales por el recntio-
cimiento y cerlifícaciou de un semculal: noventa por el de dos; 
ciento por el de tres, y ciento veinte por el de cuatro cu nde-
lanlc. Las dietas de viaje serán, para cada uno, un clara diarlo.» 
ü." Al veterinario que acompaña al visitador general, bajo 
sus ónlunes , percibirá en remuneración de su trabajo un sueldo 
fijo á cargo del listado. Por tanto cesará todo abono de gastos 
y derecho» al mismo por los dueños de las paradas particulares. 
3. ° Acogiendo toda queja documentada que se dé á V. S. 
acerca de la transgresión contra estas disposiciones, la reprimirá 
V . S. con Inda severidad, dando cuenta á este Ministerio para 
lo resolución cmiveniente, y cnlregaudn al culpable á los tribu-
nales, para el procedimicnio á que hubiere lugar. 
4. " Ksias Reales disposiciones se insertarán en la Gacela y 
«u el llvlelin oficial de este Ministerio, disponiendo que l o sean 
asi mismo en el de esa provincia, y cuidara V. de que se re-
produzcan cu l e í d o s los iiúiuuios que se publiquen eu el mes de 
Marzo de cada año. 
De Real órden Indigo á V. S. para su puntual cumplimien-
to, encargando también S. M . .i los visitadores y Delegados de 
«rin caballar, á las juiilas'provinciales de Agricul lniá y á los A l -
caldes y Ayuntamientos de la pai te que respectivamente lescor-
re»p»mlti. Dins guarde á V . S. muchos años, ¡il nlrid 19 de 
Agosto de 1 8 o . Í . = L u x a i i . = Y de la propia Real órden lo co-; 
muuico á V . S. reeucarg'indule su cumplimiento. 
La Iteal órden de 13 de Abrilde 1819 Í/HÍ SU cita se ha pu-
llicadn eu el Boielin oficial núm. 27, corresiiondiciile al din 3 
del actual. . 
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A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D. P a t r í e l o de A i c á r a t e , G o b e r n a d o r de k p r o v i n -
c ia de L e ó n & c . 
Hago saber: Q u e p o r D. Nemes io F e r n a n d e z , 
vrecino de Ponfe r r ada , se ha presentado ante n ú 
au to r idad , t ina so l i c i t ud para c o n s t r u i r u n a forja 
á la catalana, en l é r m h i o de Parada So lana , a p r o -
vechando al e fec tó las aguas del r egue ro de las T e -
jadas, y sitio d e Valdélos í i i ros j todo en t e r r e n o c o -
i n t i n . E n su consecuencia, 'y p a r á c u m p l i r c u a n t o 
previene el a r t . 4 ° did ;Real decreto de 14 de 
M a r z o de 1846: l ie dispuesto s e ñ a l a r el ' t é r m i n o 
de 20 dins desde la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o i 
f in de (pie p-tedan oponerse con fundada i n s t a n -
cia los ([ue se cons ide ren perjudicados. L e ó n tVIar-
sio 6 de 1 8 r > 6 . = P a t r ¡ c i o de A z c á r a t e . 
Lic . D . N i c o l á s Antonio Suarfiz, -Juez de primara 
instancia de e s t á villa de Riai io y su partido. 
Ál Sr . ' G o b é r n a d p r c iv i l de esta p rov inc i a y 
d e m á s autoridades de ella,, hago saber: q u e en este 
J u z g a d o : y por el oficio del que refrenda, se s i g u i ó ' 
c a r sa c r i m i n a l y en r e b e l d í a con t ra B e r n a r d o O r - . 
t iz d e . l a T o r r e , n a t u r a l de San P e d r o d e l R o m o - , 
r a l , e.n la p rov inc ia <le Santander , y cuyas s e ñ a s 
p e r s p n a U í j se i n s e r í a n á c o n t i n u a c i ó n , po r eMaía 
. de t re in ta y siete m i l q u i n i e n l o s reales á M a r t i n 
A l o n s o de esta vec indad , que le co r r e spond ian po r 
haber sido p remiado en el sorteo de la L o t e r i a n a -
c iona l , celebrado e n 11 de Agos to de I 8 S 3 , el n ú -
' jmeco. 3!?3 '([lie juntos jugaron y c o b r ó el O r t i z s i n 
.dar. ' .particip.icioii a l g u n a al A l o n s o , e n la ( ¡ue c o n 
' iecha "-2.'V de Dic iembre ú l t i m o , se c o n d e n ó al B e í -
n a r d o en c inco a ñ o s y ocho íneses y med io de p r i -
s i ó n •menor, en las costas y gastos del ju ic io y res-
t i t u c i ó n al M a r t i n de los t re in ta y siete m i l q u i -
h ien los reales, y ademas c inco m i l doscientos c i n -
cuenta por r e p a r a c i ó n de d a ñ o causado, é i n d c n i - , 
n izac ion de perjuicios; y r emi t ida en consu l ta la 
causa á S. E . la A u l icncia del t e r r i to r io de V a l l a -
do l i d , esla la d e v o l v i ó c o n f i r m a n d o el d c í i n i t i v o 
consul tado, e n t e n d i é n d o s e condenado el B e r n a r d o 
O r t i z de la T o r r e , en cua t ro a ñ o s y o c h o meses 
de p r i s i ó n m e n o r , eh vez de los c inco y ocho y 
medio que se le habiati impuesto, con la c u a l i d a d 
de ser ó i d o si se presentase ó fuere habido, y a l 
efecto de hacerle saber el real auto, y que sea c o n -
d u c i d o con la debida segur idad á m i d i spos i c ión , he 
acordado exho r t a r á V . S. para que por todos los 
medios q u é su cello le sugiera ; p rocure ave r igua r 
s u paradero , y caso de ser habido, le pongan á 
m i d i spos ic ión . D a d o en R i a ñ o á 17 de F e b r e r o 
de 1 8 5 6 = N i c o l á s A n t o n i o Sua rez . i=De su ó r d e n , 
M a n u e l V e g a . 
S e ñ a s del Bernardo. 
Es ta tu r a mas de 5 pies, ojos rojos, cara la rga , 
ves t í a p a n t a l ó n y chaqueta de p a ñ o rojo, faja mo-
rada y sombre ro negro calaucs; bt ien c o l o r en e l 
ros t ro , pelo negro . 
mwm -M mm DFX mnm m mm. 
Á r i e l a n l a f i o s p o r osla " I n s p e c c i ó n ''los 'trabajos preViFninaves ile los desl indes q u e l ia de ver i f icar e n - , 
t r e las m i n a s n o m b r a d a s á - c o t n l i n u a c i o n coi-respondieules á cita prov inc ia , cuyas operaciones , asi c o m o 
las «le; reertnocimifinto de u n a s ) d e m a r c a c i ó n .de o i r á s , t e n d r á n l u g a r gara el p r i m e r g r u p o e n l o s d i a s 
d e l 10 al 22 de l c o r r i e n l e ; para el S." «fel 26 del m i s m o a l 9 de A b r i l ; p a r a el 3." de l D a l 2 0 d e l 
m i s m o A b r i l , ' y para el 4-0 de l I.0 al 2 0 de . M a y o , he dispuesto publ icar lo p a r a q u e p u e d a n c o n c u r r i r 
o p o r t u n a m e n t e los interesados e n dichas minas y c u a l q u i e r oitra persona q u e tenga a l g ú n d e r e c h o 
< | « e alegar en este asunto . D e b i e n d o a d v e r f i r q H e ¡ e I certtro fle operaciones p a r a el p r i m e r g r u p o serú 
M a t a l l a n a ; p a r a el 9 . ° O t e r o de las D u e ñ a s ; para el 3 . ° P o n f e r r a d a , y para el 4° V a l d e r r u e d a ; y q u e 
ademas de las m i n a s expresadas á c o n t i n u a c i ó n , se d e s p a c h a r á n los espedientes de las q u e se soliciten, 
desde a h o r a hasta la fecha s e ñ a l a d a á cada g r u p O v 
1 {Cont inuación^ 
•Ronmv. DK xs M l N . l . III.NEIUI,. 
:g.0 G R U Í O . 
rKHMINO. OrBRICION. •TÍ!TEI«!SAT)0. 
Locomotora -Carbonde piedra 
'Carbonera.. . . . . . . Man. • • . 
.Sniitii Krgiim. . . . . . . Idetn. . . . 
Compuerta. . . • . . . . 'Idem. 
I^ a Sufiora. 
l'erln. . . . 
"Carbonera.. . 
Alicia. . . . 
Socorro. . . 
Lola. . . . 
Asmibi í i t i . - . . 
3K'd¡laila. . . 
-Sospechosa. . 
Üejjura. . . . 
Sfin Isidoro. . 
Ciislellaim. . . 
"I'rfctendida. 




Viiluioral. . . 
Gárolinn. . . 
San I'ürnando. . 
. \ II,paro. . . 
Jiarfiiiqueras. - . 
tAzlariega. . . 
Kcgiicral. - . . 
San-lttii|iic. . 
Voreii'd». . . 
."Negroncs. . . 
(liintura. . . 
I'IIIÍIIICU. . . 
?f ni edos. . 
Xninargos. . . 
l'olndvro. . . 
KspifKisa. . . 
Cuiruda. . . 
Carrocerd. . . . 
V4¡iayo. . . . . . . 
Cnrroucra. . . . 
'•VHtayo.". . . . 
Carrocera 
V.ftnj'o. . . . . 
Iilem. 
-Idení. . .' . .. . 
Olero dé'las Dueñas . 
Idem.. '• . • •• • 
Vhiayo.' i . . . 
" Smitiosiiite' las ViHits 
OtiTÓ de las Bueñas . 
Idcni. . . . . 
Sa i i l iúgoáe lasV illas 
Idem. •. . . -.. 
"Viiiayé.'-. . :. . . 
I.a Slngilalenn. . . 
Idem. . . . Otero de las Dnéñus. 
'jdcni. • . .. Sla.Maiiade Ordas. 
' M a n . . . "CarreceíaV . . . 
í d e m . . •'. - . Idom. . . . . 
Hierro. . . . VillamaiRii. . . . 
Idem. . . Camplimgo. . •. . 




























Olleros de 'Alba. 
'Idem. . . . 
'Llanos de Alba. 
Snrribos'. . . 
-Olleras. . . . 
Idem. . . 
Soi rilins do Alba. 
1,limos de Alba. 
Oteros de "Alba. 
'Idem. . . . 
Idem. . . . 
Carrocera. . . 
Llanos de Alba. 
Demarcación. . I). Melquíades ISalbucna. 
Iiliim. . . . E l mismo. 
Idem D. Cayo Kalbnena. 
Idem. . . . 1). Isidoro Unzúe . 
Idem. . . . E l mismo. 
Ueconocimiento.. 1). Melquíades Balbnona. 
'Idem. . . . -K l mismo. 
D . Cayo Balbacna. 
ICI mismo. 
I). Melquíades Bnlbiíena* 
D . Cayo Bulbuena. 
Kl mismo. 
E l mismo. 
Kl mismo. 
I). Isidoro I'nróc. 
''O. í o s é Antonio Abolla. 
K l misuro. 
D . Valentin Delgado. 
I). Hiircrlo GuliérriK. 
I). Mijiuúl Airarex. 
I). FraHrisco Minou. 
I). Antoninn Sam-lv.'/. Chicarro. 
1). Ui'stitutn X . Builla. 
1CI mismii. 
1). Ca\o Üalhlluim. 
1J. Solero Rico. 
. ICI mismo. 
. E l misino. 
. O. Francisco Miñón. 
. K l ni ¡sino. 
. I). Aiuonino Sánchez 'Chicarro., 
. El mismo. 
. K l mismo. 
. O. Máximo .Fernandez, 
. Kl mismo. 
. 1). Cayo Balbuuna. 
. Kl mismo. 
. Kl mismo. 
(Se conlinuariiH) 
Idem. . . 
Idem. . . . 
'Idem. •. 
Idem. •. . 
• í d e m . . . 
Iiiem. . . . 
Idem. . . 
Idem, . . 
Idem. -. . 
í l d e m . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Iiiem. . . 
Dciiiareaclon. 
Mein. . . 
Iteconociniiento 
"Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
'Mein. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . • 
Idem. . . 
Idem. . . 
M e i n . . . 
Idem. . . 
¡Comisión de D e s a m o r t i z a c i ó n de L e ó n . 
P o r decreto de este d ia del Sr . G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a , se suspende el remate a n u n c i a -
d o para el 9 de l actual de utia''heredad p r o c e d e n -
te de l a l í e c l o r í a de H i v e r a de U e m l i i b r e s e ñ a l a d a 
con el m i m . de l i n v e n t a r i o 5SI al 526 , e n v i r t u d 
de r e c l a m a c i ó n h e c h a ,por el p á r r o c o del mi smo , 
p o r hal larse c o m p r e n d i d a en d icha h e r e d a d el j a r -
d i n r r c l m a l . L c o n 7 d e A]arco de I S 5 6 = C o | o -
i i i an C a s l a í i o n y A c e v c d o . 
" C A S I N O L E O N K S . 
X a s personas q u e deseen interesarse e n l a 
contrata de la asistencia y servicio de toda clase 
da bebidas para esta sociedad, p o d r á n hacerlo « n 
el t é r m i n o de treinta dias, y al c r e d o t e n d r á n .pre-
s e n t e ' e n l a x o n s e r g e r í a el pliego de •condiciones. 
L e ó n 1 ° de M a r e o de I t í S G . ^ P . A . de l a J . D . = 
G r e g o r i o P e d r e s a G ó m e z , secretario. 
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